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Tom  Evans, 
president
 of the A.vociated Stu-





ness, Industrial Arts, Journalism,.
 
Mathematics,  Modern 
Languages,
 
Music, Police, and Speech and 


















head of the 
Student 






students who have been 
rec-
ommended











 that he, presi-
d,ent-elect John 
Aitken,  and vice-
president-eleet
 Bill Eckert will not 
be 
present
 at the 
meeting of the. 
Student 
Council because of 
at-
tendance 











Ball  queen contest have been 
submitted to the dance 
committee.  
Dorothy
 Rudeen. Shirley Mae 
Gerber, Virginia Lee Moore, Lou-
ise  Haverstock, Marilyn Oliver, 
Norma Ruth Liefrinck, Franoetie 
Rego, Jaen Henderson, Stdrigy 
Bradley, Connie Burke, Bitters
 
Lund,  and Nyla 
Killougb





the bail are 
ea 
sole 
In Iran ef rbe ROTC 
offices  
at 
Rooms 11-1112 sod 
emceed -




dance  wilt be held 
Saturday at the 
Sainte Claire ho-
tel 
from 9 p.m. to 1 a.m.
 Judging 
ot the 






 being crowned, 
and her 
attendants  will 
parade 
throuth




cadets  of the Arnold Air 
so-
ciety and the Silver 
Sabers,  spon-
sors of the 
dance. 
T harp stressed





wear  flowers. He 







men's honorary society, 
last night 
presented a 










Spears,  Will 
be







an address: Foreign students will 
present folk 











and  Greek 
peoples.  ' 
Tickets for the dinner may 
be purchased today for 75 
teats 
at












 professor in 
major  
dents 
are  visiting social science 



















 Al Del 
Castillo  y Del 
Espinosa,
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 to be 
































organization.  Today's ac
-
deities also honor 
the fourth 
anniversary of 
ISO's founding.  
NIL 
ALBUREY  CARVELL 
The 
dinner will 









At 7:30 o'clock, 












 evening's entertainment with 




Dr. Casten, chairman' o',d the 
Philosophy department and pro-
fessor of philosophy at the Uni-
versity
























Through  his work 
as
 a lecturer 







an honotowbich is given to wine 
prominent
 philosopher





speaker  has held various 
'ftbching Phiissophy in 
1951  sod 
the Pacific 





 philosophy  
conventions.











Theta Chi made it three in a 
conference  on 
Philosophy.  He 















may  be 
working  in 









meeting  of 
Spartan  CB, 
resi-
dents, according




 reported that too 
auto-
mobiles belonging to 
residents  of 
the 


















tan City, reported that 
three
 
sections of clotheslines contain-











then riet fire 













Hits NI aeo, Texas 
 
WACO,













 froth the rubble 
twin 







There were 67 











i Men's gymnasium has been ap-








and Means committee, Dr. Joe E. 
West, 







West, who attended 
the 
' meeting of the sub-committee in 
Sacramento yesterday rnornint.. 
Isaid
 the figure





 lopped off 
the erig-
!inal estImiit,  of construction costs. 
;Howevel,
 
he said, the 
reduction 
'Au as 
made  in minor 
eonstru..tiou
 




or shape of the proposed 
additions 
The committee's artier. retain-
ed from Gov. F.ari 
Warren's  an-
nual Widget report isitied  
In Jan-
uary. In his report Gov. 
%arrest 














Installation of ,.. 




construction  will Not hops - 
vide also for 
construction  
COL an : 
administ
 rat lop rind 
a elassroliffi, - 
sub -committee 





by.  the  full 
commitwe
 _ 
and later the Senate's Ways 
and 
Means





The administration had pres i- 1 
The appropriation




 ban Imo 
  nevi lister pressure aystesit 
in the wake 
of the 
two twisters 
which hit late 
Monday. 

















ary action yesterday. 
As a result of last night's vie- The
 lavish rhododendron display
 
histructor of Art story 
Theta Chi 
will  have perms- was traced to me
 
gardens
 of Ls 
nent obsession of a 
revolving  tro- 
residents
 in the -area. 
PhY.
 
Yale tatadeato Met 
Their selections for the evenin 
NEW
 
HAvEk. cam, (up) 




 staged a 
Other  winners in last night's riot early 
yesterday, throwing beer 
sing
 were: Sigma Chi, Alpha Tau bottles at police cars, tearing 
up
 





Sigma Chi and Alpha Tau Ome- When it* was over two hours 
ga received trophy., while Sigma later, three students had been ar-
Alpha Epsilon and Sigma Nu were rested and one policeman slightly 






of TV  
Mr. Robert R. Coleman, instruc-
tor of art, will be a feabured guest 
on Marjorie Trtunball's "Exclus-
ively  Yours" television
 show this 
afternoon.  
He 
will  appear before the KR -
ON
 cameras at 

















 Force base. Coleman
 is a 
First 







































































































































































submit  their 



















fee a la 
west  
deep In 
the  tramp 






































and steal." he said. 
Floral Dbplay
 


























-Gleams   Alpha 
Spring
 sing nolo in the Morris 


















 night  at the 'Fowne 
theater. 
 
Program for the 
evening, start-










nedy, entertainment chairman. 
Tickets may be purchased at a 
booth under the Library 
Arch  










evening will include 
acts by Sue 
Carpenter,  the 
Ctd  0 
Dull
 attune. 








Gut  Bucket Combo, 
composed of Pat Snow, Partin, 
Snow, Sugie
 Vincent, Shirley Al-









 is p,,slot 
of  - 






























Purchase of all awards
 wouldbe 









































night will he Betty Lally (kitt) and
 Lather




Craig,  acting 
holm will clash 
with a Wow how









Bort WasVea Ireepaw 
fireado.  See story Page I. 






 iof ism 
noir event











Pow  0 de Geis, 
him Ga. 
Mall
 S. Rim amok 
See Arse 
Fri. 
211.  csrdiag so 
lbo trarginis








































.,, IdIF- . 
Admaran Is Id 
mega far sew  
at
 se rielme oll 8 















































mere  se -
sera 









































 . ..-;__ 
Di. awe us ward* 
sal 
se.  
seer anew et victories rtirlY in 
1.,,,wrielle- 
will Week re 
ihr 'CMOs 41 "




eif the yaw 
earn 
ilia3 arm the 
teressed
 so signing up tor the 4 












Nth tinning J. D. Howard
 Harrai-
















atsSIL  Mary's 








































 rat he . -Th. ling- 
1414
 tieudbine win accamPsIn3"























v f , 
-w,er  Meders 
wi:i
 be . , 
, .. 






weeks at the Um, 
1- /atei :nu" Beta 
AlOsin
 !thaw _ °111,? ne tune" "mire les- 
tied tor hem parr and took sec-
, i . ,inrsieini, majors Dr Iv am_ 
Further information may br ob-











major and DM 






moo tor a 
special 
prICP.  ' 
ar.wt
 
ricilk. Nemo. as Isassorary at", n'Pd ty) 






















its.m. sows sad Gym*





































for Ur banquet may , 
1-414 
Illoatoonsery 
as Roma 161 
award 
far ISM 
Dr. Herten H. 
player. 






Fndsip  siternson. 























leatitote  et Industrial Re  -
Kends& WIN receive a 
$e
 




check  as winner of the award. 
immOor 
Wit  Soar  dome.




















IMMO,  ham hero 
1111111"klus 41/11.11r 14) egtmirlig°P Anent will enter the university 
promising students in the 
ceramic
























ing the award. "artstanding per-
egrine,.
 












inents for granting ttr award.
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Tyler  and Clark 
woo the honors
 
  Tickela gee "The Grim 
Wand
 pin
 defend the 
team'. un- kw the
 
squad
Okra nod Para Mak  Ihted 
r.sarried 



















isms Mang aild assl
 day 
and 










 Ike refillpilme say-
po 







tbe greleIr a Oat 
In On oral 
rending dirtrass. 
The team 



















































 last week's 
Party Dross? 
t- 
































 7-33 pm in Room 
129. 
Callferada 
Illerreanea  aseisty: 
Pinner


















Guarastee,  192 S. Seventh 







 Richard Kilby. 
Neuman 
Mob: 

























































































SALE by student. 
reasonable'.
 Diamond wedding and 
eamigernent rings
 3 8 carrot. blue -
white  









Ream  for one or 


















Horn.  426 S. 







 547 S. 
11th 
street. 




desire  to lease to fac-
ulty












 job. Contact  me at 
1136 Jervis 
avenue.

















































































































  A 
Girl 
ARMOUR























 Job lash for 10 
noIrt, 


















































































































chances  of being 
promoted  
to a 






























awarded  ntSt only
 on the phy-
sical aspects 
of 
the  sport 
but  also 
on 
the competitor's character and 
the 
a,vork









 of California. First 
match  is scheduled for 830 
Sparta.
 Coach ?Sob 
Uchida 
will seed La 
eight maa squad to 
compete la the meek 
Chris  Bell 
and Win Dahl












ISO  pound 
bracket.












































of points; in the 
match.  
Other 
































Spartan ace Lyle 
Hunt,  winner 
of 
the first National Amateur Ath-
letic 















ness suffered in the AAU 
meet.  












AS entreats will be sat to 
crack the 
school
 reseed hold 
by Debby CITIV44/46, who 






1951. The first pentathlon' wail 
won 
by
 Crowe hi 11040 when he 
tallied  444 palate. 
Mel Martin, school record -holder 
In the high jump before Herman 
Wyatt  came along, won the title 
in 1951. and Lang Stanley scored 














































Los  Altos golf 
course. 
Low man for 
the freshmen
 was 
Bill Krause, who carded a 74. Bill 






isived with a 78, Roger 
Jensen
 
shot 79 and Sam 
Anapolske  carded 




 match bnarked the end 














6 -pc. piace-aeaung, Pod tax kr. 
PINS 















RENDEZVOUS  -CAFE 
"1 1591 

















 AM, he 
6 PM. 
Deily  

















 schedule of 
garnes
 
1Thrta Thrashers I vs. Delta
 
Zeta; YWCA 1 
vs. Theta Thrash-
ers 2; tilgina 
Kappa  vw 
Hobos.  
'1:4IAbs 
Phi vs: YWCA 2; 
Delta Zeta vs. Net Nate; YWCA 
I 
vs.  Hobos. 
11:241T 











of Clubs Sobarla. 
Chaim  
 Woos
 t- Psalm go. 
so
 oohs 
of Zikar mom 

























































the 22 pleyers 
on

























own plays, he 
will do 
well against the other team's. 
"We have not
 reached the 
pro-
ficiency during spring practice 
that
 
we will have to reach in the 






ople  have been 






It will not be 
the weakest, /pot on the team 
by say 1111111111111, although we will 
have to compensate for inexperi-
PSC!. 
" We had no permanent injur-
ies as 
a result of spring 
practice.
 
However, several of our boys are 
draftable, and we may lose them 
to Uncle Sam. Also, I don't 
ex-
pect any of our drafted football 
players to 
return  in time to help 
next fall. 
"Our 
opening  game is with 
Idaho, and they 
are underrated. 
We'll 
have  a real test 
there. Our 
success


















































two  of 
Ralph's 
Smolt* Skop 
114 SO. SECOND 
12,onson a Evans Lighters 














































 backs on  the 
field.
 Benny 
Pierce and Larry 
Rice have both 
improved 
at




 didn't live up to po-
tential 
during  spring 
practice.bel  
cause of injuries. 
"Tom Yagi has








Bill Walsh, and tackle 
Sal 
Cardinalli were 
hampered  all 
spring with injuries. 
Tackle  John 
Hamber is probably the most con-
sistent player qp 
the field. 
"Of 
the  new 








and Heehaw Ortiz made good 
early 







sad Terry Malkiewies hapremed 
us. Joe 




showed early and coesisierallie 









were later joised by Ronnie 















Fanner  and 
Herman  Stokes have 
the size and speed to 
achieve 
stardom, but they are handicapped 
because they are not familiar with 
the system employed at San Jose 
State college at this time. 
"The Amaral. el our aped was 
healthy daring 
spent pearthie. 
Ai the kids became acquainted 
It 




reeepttve  and 
eager be easigmlemes. This Is 
talpepteat beim the °whist 
 iltaildpetek 
"Predicting our success this fall 
would  be like a man running a 
100-yard dash against himself. I 
haven't
 seen any of the opposing 
teams in action. I don't know 











 At the 
present 
time  any 








Start Monday.  
Coach  Bud Winter has an-
nounced that the Fifth Annual 
Pentathlon  will 
start Monday 
afternoon
 and end Friday, with
 
trophies to be awarded to var-
sity, 













deals,  high jump, bread jump 
and 880-yard 
run.  Contestants 
will 
complete  one event a day 
sad 
the athlete with the high-
est 
total  number et 
paints  la 
each division will receive tro-
phies. The fratenoit7 with the 





explained  that all 
men, with previout track 
experi-





























(Jan off So. Fes.) 















































































































































































































































in (tont of 
Morris  
auditurium. according to 














tot-  thiti purpose The lists 




woofs run off on May 15, and 
the 
staff




misspelled  names not re-
potted






































Topic of his 






 to a letter 
from NAM. 
Walton was
 editor and 
publisher  
of the weekly
 San Bruno Herald. 






























week  in 























































































on display in the ticitile 
_Economics




The clothes were made by 
P..ggy Fox,






















1e-88  roots. 
The 
Western  
film Is under the 
apsimismilsip of the 
?laser's club, 














 and will 































































































































































 can work 
miracles.  
In a football 
game
 the man 
who 
sparks  these miracles is the 
quarterback.
 He's the man 
who calls the




Air  Force 
flying team, too! 









It isn't easy. It's tough. You
 have to be a MAN to 
qualify  
as an Aircraft Observer. But when you are one, 
brother,  
you're 
SOMEBODY!  The success or failure 
of
 a mission in-
volving
 over a million dollars












 Officer, is number one
 man on a bombing 
run, the 
man who controls 
the  plane in the target
 area r 
As arigation 
Officer, is the pilot's














 that sees 




 is the one who
 
"keeps the plane 
flying", the man 
who  knows his plane
 in-
side 
and out, who keeps
 it fit for thnskint





can accept a 
challenge
 like this, 
you'll  take your 
place  beside the 
best --you'll 
find
 your future 
in the donde! 
TO al GUAUFIED you
 must be 
single,  a 
citizen, between It 
and 
264  years old, 
have had at 
least  2 years of 
college and 
be in tip 
top physical

























care.  Free 
insurance.  Might








win  your silver
 
wings, 
and  earn 
more  than 
$5000 a 
year
 as an 








 crew of 
real
 men. 
You'll  be THE 
alltAiNS 
OF
 THE TEAM, A 
TRIPLE THREAT
 MAN ... as 
a Bombard-
ment
 Officer, as a 
Navigation 
Officer,  as a 


















Visit  your 
nearest  Air 
Force  lege or 




















Force  ROTC 
program, 
see your 
Professor 
of Air 
Science
 and 
Tactics.  
Now 
Aircraft
 
Observer Cadet 
Training
 
Classes  
Begin
 Every
 Two 
Weeks  
AIRCRAFT
 
OBSERVER  
PROGRAM
 
* 
